














































































































































































































































































































































































































EU(加盟27カ国) TPP(交渉参加の9カ国) NAFTA(3カ国) ASEAN(10カ国)














































































































































































































































































































































































































56 国際経営論集 No.41 2011
ム､2010年8月
(34)若杉隆平｢グローバル市場と企業のイノベー
ション｣『世界経済評論』第54巻､第3号､
2010年5･6月号､p.29-33
新聞記事
(35)畑村洋太郎 ｢強すぎる品質の呪縛解け｣日
本経済新聞､経済教室､2010年3月16日(火
曜日)朝刊
(36)｢海外生産比率引き上げ加速｣日本経済新聞､
2010年9月24日 (金曜日)朝刊1面
(37)｢国際経済の問題｣日本経済新聞､2010年11
月13日 (土曜日)朝刊別冊3面
(38)｢TPP日本の覚悟 (上)米の積極姿勢一段
と｣2011年1月19日 (水曜日)朝刊1面
(39)｢TPP日本の覚悟 (下)反対を叫ぶだけで
は｣2011年1月20日 (木曜日)朝刊1面
